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Program Studi : Akuntansi 
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Laporan kerja magang ini merupakan hasil kerja saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat, semua kutipan karya ilmiah atau lembaga lain yang ditunjuk 
dalam laporan magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya 
cantumkan di daftar pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 
 
 













Praktik kerja magang dilakukan di Erly Salie Online Accounting and Tax 
Consultant pada divisi accounting. Selama magang tugas yang dilakukan adalah 
melakukan input transaksi pembelian, penjualan dan biaya  ke aplikasi jurnal.id, 
membuat jurnal umum pengisian kas kecil, membuat bukti potong PPh 23, faktur 
pajak di aplikasi e-bupot dan id billing PPh 23 di website djponline.pajak.go.id, 
melakukan rekap bukti pemotongan PPh 4 ayat 2 dan PPh 23, dan melaporkan PPh 
Final UMKM DTP dan PPh 23 melalui e-bupot. 
Selama proses magang, ada beberapa kendala yang ditemukan yaitu tidak 
diketahui syarat pembayaran, keterangan satuan produk, pengkategorian biaya ke 
dalam akun biaya, passphrase akun DJP online yang ada di database salah, lawan 
transaksi yang belum ada di database aplikasi e-faktur, foto bukti potong PPh 23 
yang tidak terlihat tanggal transaksi, dan perbedaan nama perusahaan di sistem e-
bupot dengan e-faktur. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu melakukan 
konfirmasi kepada pembimbing kantor dengan menanyakan terkait data tersebut 
dan juga melakukan konfirmasi kepada perusahaan terkait serta melakukan input 
nama lawan transaksi yang belum ada di database aplikasi e-faktur. 
Kata Kunci: Biaya, Bukti Potong PPh 23, Faktur Pajak, ID Billing PPh 23, Kas 






Internship was conducted at Erly Salie Online Accounting and Tax Consultant in 
the accounting division. During the internship, there were several tasks, include: 
input purchase transactions, sales transactions and costs into the jurnal.id 
application, prepare general journals for petty cash, prepare and report documents 
for income tax article 23, prepare recapitulation for document related with income 
tax article 23 and 4(2), prepare id billing through tax office website, and files Final 
Income Tax for Small and Medium Enterprises. 
During the internship process, there were several constraints include: insufficient 
data for payment terms, description of product unit, category of cost, and 
withholding tax slip, incorrect passphrase for Tax Account, insufficient data in 
database application, and inconsistent information between e-bupot and e-faktur. 
Some of the solutions were confirmed the data to supervisor and input new data to 
database.  
Keywords: Expense, ID Billing income tax article 23, Income tax 4(2), Petty Cash, 
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